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De ruimteli jke ordening staat in Nederland op het ogenblik in het mid -
delpunt van de belangstel l ing. Een belangri jk facet h iervan is de r e c r e a -
tieve voorzieningen, waa.rvan door een s teeds gro te r deel van een in o m -
vang +o erlernende bevolking, gebruik wordt gemaakt- Naar t de vele vormen 
V3..-1 r ec r ea t i e speelt de openluchtrecreat ie nu reeds een zee r belangri jke 
vol er. naa r het r i - h laat aansien, zal h a a r betekenis in de toekomst nog 
toenemen (Studies in de U .S .A . wijzen onmiskenbaar in deze richting), 
Bij het c r e ë r e n van nieuwe openluchtrecreat iegebieden t r eed t de aan-
leg van epenluek .bader: op de voorgrond. Een van de methoden waarop dit 
gebeurt is de ombonw van zandwinputten, die in rui lverkavel ingen worden 
gegraven voor do aanleg van landbouwwegen en dergel i jke, tot strandbaden. 
De Cultuurtechnische Dienst vervul t h ierbi j een belangri jke taak. Daarbij 
t reden vraagstukken naar voren als de juis te s i tuering van zo'n bad, de 
capacitei t die gebaseerd moet zijn op het te verwachten bezoek en ó.e in-
r i chii n g s e i G en. 
In het kader van een onderzoek op een zes ta l bes taands openlucht-
baden in de provincie Drenthe, waarbi j met behulp van de ve rzamelde ge -
gevens sa l worden getracht een oplossing te geven voor de bestaande v r a a g -
stukken, is de v raag gerezen hoe groot de behoefte aan openluchtbaden in 
de toekom r>t zal zijn. In het navolgende is een poging gedaan een raming 
op te stellen van. de oshoefte aan deze baden in 1965, 1930 en 2000. 
2. ocli.ematT,qçl^e_çpr.gt van de ramin t 
Het bezoeken van strandbaden (veelal genoemd natuurbaden of open-
luchtbaden) ir. een vorm ven dagrec rea t i e . Buiten het topseizoen, da.t m e e s t -
al samenvalt met de bouwvakvakantie (verandering h ie r in kan in de toekomst 
belangri jke wijzigingen inhouden voor wat betreft het bezoekpatroon) worden 
de hoogste bezoekcijferr. bijna, altijd in de weekends en met name op de zon-
dagen behaald, Zelfs in het topveizoen vallen de mees t e topdagen nog samen 
met de zondagen, alhoewel de weersomstandigheden hierbi j een duidelijke 
rol spelen. 
Voor de opzet van de raming zal , n a a r aanleiding van het voorgaande, 
worden uitgegaan van het te verwachten gemiddelde - en topbezoek op de 
zondagen. Hierbi j ir, gebruik gemaakt van in i e l i t e ra tuur bekende gegevens 
omtrent dm besteding van de vr i j tijd en de r e c r e a t i e in de open lucht (in 




Beschouwen we de provincie Drenthe als een geheel, dan onderschei-
den we de volgende onderdelen die bijdragen tot het dagbezoek aan strand-
baden: 
1. De autochtone bevolking; 
2. De verblijfsrecreanten; 
3. De inkomende dagrecreanten. 
* Om het beeld volledig te maken, hebben we ook nog enkele "aftrek-
posten": 
4. De uitgaande vakantiegangers (die daardoor verblijfsrecreanten 
elders worden); 
5. De uitgaande dagrecreanten. 
Elk van bovenstaande onderdelen zal nader worden bekeken, vooral 
voor wat de ontwikkelingen betreft. 
3. De autochtone bevolking 
3. 1. De toename van de bevolking in respectievelijk Nederland, de 
drie Noordelijke Provincies en Drenthe 
Er zijn enkele berekeningen uitgevoerd omtrent de bevolkingstoena-
me van Nederland. Het C.B.S. heeft in 1965 hierover reeds resultaten 
gepubliceerd (zie:'Berekeningen over de groei van de Nederlandse bevol-
king in de periode 1965 - 2000' in Maandstatistiek van de bevolking en de 
volksgezondheid, april 1965). Door de in 1965 en 1966 opgetreden terug-
gang in de huwelijksvruchtbaarheid is het nodig gebleken de berekeningen 
te herzien (zie:'Aanvullende berekeningen over de Nederlandse bevolkings-
groei tot 1980 naar aanleiding van de na 1964 optredende geboortedaling' 
in Maandstatistiek van de bevolking en de volksgezondheid 15 (1967) 4) 
De Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening (1966) hield reeds 
rekening met de mogelijkheid van daling van het geboortecijfer en komt 
tot iets lagere cijfers dan de eerste berekeningen van het C.B.S. 
Derks (1967) komt tot cijfers die inliggen tussen die van de Tweede Nota 
en de aanvullende berekeningen van het C.B.S. Tabel 1 geeft een over-
zicht van de verschillende cijfers. 
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Tabel 1. Groei van de Neder landse bevolking n a a r 4 bronnen (aantal 





C B . S . 1* 
Nota Ruimtelijke Ordening 
Derks 
















* C . B . S . 1 = volgens de ee r s t e berekeningen (1965) 
C B . S . 2 = volgens de aanvullende berekeningen (1967) 
Gezien de toename van de totale Nederlandse bevolking is het nodig 
ext ra aandacht te besteden aan de bevolkingsspreiding. Voor het noorden 
van Nederland bes taan problemen ten aanzien van het u i t s te rven van de 
k le inere dorpen en de minde r.;gunstige mogelijkheden tot ui tbreiding van 
de handel en de indus t r ie . De tendens is dan ook dat de groei van de b e -
volking in het noorden zal achterbl i jven bij de groei van de totale bevol-
king. " Het Noorden op weg n a a r 2000" laat h i e rover gegevens zien die 
in tabel 2 zijn opgenomen. 
Tabel 2. Groei van de bevolking in de dr ie Noordelijke Provinc ies indien 
de huidige tendens wordt aangehouden (afgeronde cijfers) 
1965 1980 2000 
Groningen 











Totale noorden 1350 000 1625 000 2 075 000 
We zien hierui t dat het aantal inwoners in 2000 in het noorden 
2 075 000 zal bedragen bij een groei die is gebaseerd op de huidige t en -
dens- In de Tweede Nota wordt voor het noorden een s te rk ges t imuleerde 
ontwikkeling voorzien in het kader waarvan de bevolkingsgroei snel ler 
zal verlopen dan de natuurli jke aanwas die op zijn beur t r eeds uitkomt 
boven de huidige tendens . De taakstel l ing hierbi j houdt in dat in het j a a r 
2000 het noorden 3 miljoen inwoners zal hebben. Tabel 3 geeft de v e r -
schillende "mogelijkheden" weer- (Deze tabel is ontleend aan tabel 7 van: 
Het Noorden op weg n a a r 2000, pag. 28)-
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Tabel 3. Bevolkingsontwikkeling noorden des lands (aantal inwoners x 1000) 
Gebied 
Groningen 
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Grafiek 1 (bijlage 1) geeft de groei van 1880 - 2000 weer . 
Hierui t blijkt dat de taakstel l ing voor Drenthe neerkomt op 800 000 inwo-
n e r s in 2000. Dit betekent dat Drenthe de groots te re la t ieve ontwikkeling 
wat betreft bevolkingsgroei , zal ver tonen. E r i s dan een ves t ig ingsover -
schot nodig van 230 000 mensen. Bij onze berekeningen gaan we uit van de 
3 a l te rnat ieve mogelijkheden zoals die in tabel 3 zijn weergegeven. Het 
zij h i e r nog opgemerkt dat deze ci j fers zijn gebaseerd op 20 miljoen in-
woners in Nederland in 2000. Voor elk al ternatief wordt vervolgens een 
cor rec t i e toegepast op bas i s van de jongste bevolkingsprognoses voor 
Nederland. Tabel 4 geeft deze aantallen voor ons land weer (18 miljoen 
inwoners) . 
Tabel 4. Bevolkingsgroei in Nederland volgens oude en nieuwe berekening 









Aantal C . B . S . 1 
Index 

























Het aantal in de Tweede Nota Ruimteli jke Ordening 1980 is berekend via 
de index aan de hand van de volgende evenredigheid: 
jaar 1965 








C.B.S. 1 (x-100) : (164-100) = 
(125-100) : (170-100) 




Het inwoneraantal in 1980 bedraagt dan 1 , 2 3 x 1 2 , 2 = 15 miljoen. 
Voor de 3 a l ternat ieven voor het noorden (1 = natuurli jke aanwas, 2 = 
extrapolat ie huidige ontwikkeling en 3 = s t e rk ges t imuleerde ontwikke-
ling) passen we deze co r r ec t i e toe door op dezelfde man ie r de indices 
te berekenen. Bas i s h iervoor zijn de aantal len van de Tweede Nota R.O-
en Derks uit tabel 4. 
Tabel 5- Bevolkingsgroei in Drenthe volgens oude en nieuwe bereken in-
gen naa r evenredigheid van Nederland (inwoneraantal x 1000) 
A l t e r
"
 1 9 6 5 „
 1 980 2000 

















































Grafiek 2 geeft de verschi l len tussen 1, 2 en 3 weer (zie bijlage 2). 
3. 2. De verdel ing van de bevolking over stedelijk en overig gebied 
Uit onderzoekingen is gebleken dat e r versch i l len bes taan in r e c r e a -
t iegedrag tussen mensen die in stedelijke gebieden wonen en mensen die 
in de plat telandsgebieden wonen (Wippler, 1966 en C . B . S . , 1966). Het i s 
daarom nodig bovenstaande ci j fers nader in te delen in stedelijke gebieden 
en overige gebieden. Een en ander i s ui tgewerkt in tabel 6 (getallen ont-
leend aan: Het Noorden op weg naa r 2000). 
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Tabel 6. Verdeling van de bevolking van Drenthe over stedelijk en over ig 
gebied voor de cijfers uit "het Noorden" en de gecor r igee rde 





































































































De ci jfers zijn berekend door in te rpo le ren tussen pe rcen tages , w a a r -
bij s teeds het nauwst aansluitende inwonersaanta l me t bekende verdel ing als 
uitgangspunt dient- Uit de zo nieuw verkregen percen tages worden de u i t -
eindelijke verdel ingen over stedelijke en overige gebieden berekend. 
3. 3. De dagtrek 
De volgende stap is te bepalen hoe groot het percentage van de mensen 
van de onderscheiden k lassen (stedelijk en overig) en voor de onderscheidene 
jaren(1965, 1980 en 2000) is , dat dagrec rea t i e in de openlucht bedrijft. 
In tabel 7 zijn een aantal resu l ta ten van onderzoekingenjdie in deze 
richting zijn gedaan, opgenomen. Hierbi j zijn de resu l ta ten gerangschikt 
naa r volgorde van de tijd waar in het onderzoek i s ui tgevoerd. 
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Tabel 7. Resul taten van onderzoekingen betreffende de dagtrek op zondagen 
Bron 
l . R . N . P . 
Per iode van 
onderzoek 
zomer 1965 
P laa t s van 
onderzoek 
Ams te rdam 
Hi lversum 










2. D. E . T. I. schatting 
zomer 1959 
3- Gem. R 'dam zomer '61 
4. C . B . S . zomer 1963 
5. R . N . P . zomer 1964 
6. Wippler zomer 1965 
Totaal 4 steden + 30 
Stedelijk gebied 33 
Rot te rdam 30,6 
Nederland 35 
Rot te rdam 25 
Stad Groningen 41 
plaatsen > 10 000 inw. 45 
id. 1 000 - 10 000 inw. 39 
id. <1 000 inw. 33 
Bevolking Prov . Groningen 39 
Hierui t blijkt wel dat e r over het a lgemeen een stijgende lijn (in de tijd) 
is waar te nemen in de dagtrek (die over igens samenvalt met de s te rke t oe -
name van het autobezit) . Enkele getallen springen e r uit zoals Rot te rdam 
1961 en 1964 die respect ievel i jk 30,6 en 25 procent aangeven. Dat hieruit-af-
name zou zijn te concluderen is niet juist . De afbakeningen bij de v e r s c h i l -
lende onderzoekingen van wat men ve r s t aa t onder de dagtrek vallen niet a l -
tijd samen. 
Op grond van de gegevens uit tabel 7 worden voor de dagtrek p e r c e n -
tages aangehouden die overeens temmen met de onderzoekingen op dit gebied. 
Daar e r gedurende de zomerper iode . Mees ta l een of m e e r d e r e zondagen zijn 
met zee r gunstige weersomstandigheden welke leiden tot een zee r grote dag-
t rek , zal in de v e r d e r e berekeningen s teeds een onderscheid worden gemaakt 
voor "gemiddelde dagen" en "topdagen". Tabel 8 geeft de verschi l lende percen-
tages-
Tabel 8. Schatting van de percen tages van de mensen die pa r t ip ice ren in zan -




















4. De verb l i j f s recrean ten 
Uit tell ingen van de P . P . D. in Drenthe blijkt dat ten aanzien van de 
s laapplaatsen voor de provincie Drenthe voor 1965 geldt, dat e r in totaal 
E'v'4-22 s laapplaatsen waren met 1 384 858 overnachtingen. Een specificatie 
h iervan geeft tabel 9 (ontleend aan gegevens van de P . P . D . ). 
Tabel 9- Aantal s laapplaatsen en overnachtingen van verb l i j f s recrean ten 













käme rve rhuur 
kamphuis je s 
zomerhuis jes 
zomerhuizen 
kampeerboerder i j en 
kamphuizen 
k a m p e e r - en ca ravan-
t e r r e inen 
Totaal 





















1 384 858 
Opm. : Voor 1966 waren deze ci jfers respect ievel i jk 59 463 en 1 828 996. 
Hoe dit zich in de toekomst zal ontwikkelen is moeili jk te voorzien, t e -
m e e r daar de P . P . D . van Drenthe afremming van de natuurl i jke ontwikkeling 
beoogt door l imi ter ing van het aantal s laapplaatsen met het oog op overbeze t -
ting van de r ec rea t i e ru imten . De ontwikkeling van de laa ts te 10 ja ren was 
vr i j s tormacht ig . In tabel 10 is dit opgenomen, v/aarbij tevens de geplande of 
verwachte aantallen voor de toekomst , zoals die in de berekening zijn opgeno-
men, zijn vermeld . 
Tabel 10. Gerea l i see rde en te verwachten ontwikkeling van het aantal s l aap-
plaa tsen in Drenthe (cijfers ontleend aan o. a. Face t Streekplan 
voor Drenthe, 1965) 
J a a r Aantal s laapplaatsen Stijging Gem. stijging per j a a r 
12 000 2 400 
17 598 5 866 
9 824 9 824 
2 021 2 021 
-15 537 - 1726 
10 000 2 000 
40 000 2 000 



















De laa ts te ci j fers zijn gebaseerd op een stijging van 2000 s laapplaatsen 
pe r j a a r , een getal dat aanvechtbaar i s gezien de resu l ta ten over de j a r en 
1964 en 1965, m a a r weer wel be t e r aansluit bij de per iode 1956 tot 1961 en 
het gestelde doel van de P . P . D . 
E r valt te beci j feren dat in het hoogseizoen elke s laapplaats gemiddeld 
ongeveer 30 overnachtingen heeft ofwel eenderde van de tijd bezet i s . Aange-
zien echter de bezett ingen in de weekends s te rk oplopen en in de topweekends 
zeli 100% bedragen houden wij voor de berekening van het aantal verblijf s r e -
creanten voor de topweekends aan een volledige bezett ing van alle s l aap-
plaatsen. Stel dat e r van de twaalf weekends in het hoogseizoen twee topweek-
ends zijn, waarbi j de verb l i j f s recrean ten gemiddeld 3 overnachtingen hebben. 
Dan vergt dit in totaal 6 overnachtingen. Als we ervan uitgaan dat de helft van 
het aantal overnachtingen in het hoogseizoen door de week en in het voor - en 
na seizoen plaatsvindt , komen we tot de volgende verdel ing (tabel i l ) . 
Tabel 11. Geraamde verdel ing van het gemiddelde aantal (= 30) overnacht in-
gen pe r s laapplaats over de onderscheidene per ioden 
Per iode Percen tage van de totale bezett ing ge -
durende hoogseizoen 
ove rnacht ingen/ 
slaapplaats-
1. voorse izoen, hoogsei-
zoen door de week en 
naseizoen 
2. Topweekends 










Van de twaalf weekends in het hoogseizoen zijn e r dus 10 weekends 
waar in gemiddeld per weekend ongeveer 1 overnachting plaats vindt. Stel 
dat e r no rmaa l in zo 'n weekend 2 kee r overnacht wordt , dan houdt dat in dat 
gedurende de helft van het aantal "gemiddelde" weekends de v e r b l i j f s r e c r e -
anten alle s laapplaatsen vol maken. Of anders gezegd: gedurende de "gemid-
de lde" weekends i s de helft van het aantal s laapplaatsen bezet . In de b e r e k e -
ning houden we dan ook voor de gemiddelde situatie a l s aantal ve rb l i j f s r ec r e -
anten aan de helft van het totale aantal s laapplaatsen. We komen dan tot ge-
tal len die aanmerkel i jk lager zijn dan die welke door de P . P . D. van Drenthe 
in 1958 (in de nota ower de raming van de benodigde accomodatie ten behoeve 
van vakantiebesteding en t oe r i sme) worden genoemd. Hier in houdt de P . P . D . 




gemiddeld elke verb l i j f s recreant 12 dagen in Drenthe doorbrengt (veronder -
stelling van de P . P . D. voor 1980) en elke s laapplaats gemiddeld 30 overnach-
tingen te l t , dan komen we aan ten hoogste 2, 5 x 85 000 = 212 500 verb l i j f s -
rec rean ten . 
Moeili jker i s te bepalen welk percentage van de verb l i j f s recrean ten 
zich a ls "dagjesmensen" gaan gedragen, in die- zin, dat ze hun vakant iever -
blijf ver la ten om e lders dagrec rea t i e te gaan bedri jven (tourri jden, t rekken 
in de natuur , bezoek aan a t t ract iepinten, enz. ). Voor vakant iegangers die in 
hote ls , pensions en dergeli jke verbli jven zal dit hoog zijn, voor personen 
die op goed geouti l leerde r e c r e a t i e c e n t r a (b.v. kampee r t e r r e inen met open-
luchtbad, manege , e. d. ) zal dit laag zijn. 
De P . P . D. gaat ervan uit (schatting I960) dat tweederde van de v e r -
b l i j f s recreanten dagtochtjes maken. Onderzoekingen van Kers tens wijzen 
uit dat 75 à 80% van de verb l i j f s recrean ten m e e r dan 1 uu r het t e r r e i n v e r -
laten, waarvan ech te r weer 10% niet langer dan 2 uur wegblijft (nog niet ge -
publ iceerd onderzoek). Belangri jk is ook hoe s te rk de outillage van k a m p e e r -
en ca ravan te r re inen in de toekomst za l toenemen. Wordt in het geheel een 
strandbad opgenomen dan moeten we bij onze raming de verb l i j f s recrean ten 
die dit bad bezoeken beschouwen a ls dagjesmensen. 
In tabel 12 zijn de percen tages weergegeven die op grond van bovenstaande 
zijn aangenomen. 
Tabel 12. Aantal s laapplaatsen, verb l i j f s recrean ten en'verblijf s-dagj e s m e n -
sen" op zondagen voor Drenthe in 1965, 1980 en 2000. 
Aantal slaapplaatsen 
verm. factor 
Aantal verb, recreanten 
Percentage dat deel-
neemt aan dagtrek 
op zondag 





28 711 57 422 
60 60 




























Het is duidelijk dat de verb l i j f s recrean ten een belangri jke rol kunnen 
spelen. 
5. De "inkomende"dagrecreanten 
Hiervoor zijn geen exacte ci j fers bekend. Dit is j a m m e r t e m e e r daar 




deze dagrecrean ten komt uit Groningen en wel voornameli jk uit de s t ede -
lijke cen t ra : Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Veendam, Wildervank, 
Stadskanaal, en dergeli jke. 
Voor I959 schat het D. E . T. I. op topdagen het aantal dagjesmensen 
op 70 000. Kiervan zouden e r 25 000 Drenthen en 45 000 niet-Drenthen.zi jn , 
voornameli jk dagjesmensen uit de provincie Groningen (beide getallen geba,-
seerd op stedelijk gebied). Op grond van eigen onderzoek is komen vast te 
staan dat op bepaalde strandbaden in het oostelijk gedeelte van Drenthe het 
bezoek voor de helft uit dagjesmensen uit de provincie Groningen bestond. 
We gaan in onze raming uit van een gelijke verdel ing over Drenthen en 
n ie t -Drenthen in 1959- Voor 1965 schatten we dat het aantal dagjesmensen 
voor 60% uit Drenthen en 40% uit n ie t -Drenthen bes taa t (verblijf s r e c r e a n -
ten niet meegerekend) . Hoe dit zich in de toekomst zal ontwikkelen is 
moeili jk te voorzien. Het hoge percentage n i e t -Dren t se . dagjesmensen zal 
gehandhaafd blijven indien: 
1. Drenthe niet overvol raakt en de ontwikkeling van dagrec rea t i e -p ro jec ten 
van formaat niet achterblijft bij de behoefte»' 
2. De herkomstgebieden van de dagjesmensen zelf geen s terke ontwikke-
ling doormaken ten aanzien van de aanleg van grote d a g r e c r e a t i e - p r o -
jecten. 
Indien beide punten ju is t de andere kant opgaan, zal dit tot gevolg 
hebben dat het percentage n i e t -Dren t se dagjesmensen s te rk kan dalen. 
Op grond van deze veronders te l l ingen komen we tot de volgende raming 
(tabel 13). 
Tabel 13. Raming van de procentuele verdel ing dagjesmensen op zondagen 
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Ook h i e rove r i s weinig bekend. Op het ogenblik i s dat aantal niet 




van de welvaart en het autobezit nog zal toenemen. Voor onze berekeningen 
i s het nodig te weten hoe groot het percentage van de bevolking van Drenthe 
is dat op een wil lekeurige zondag e lde r s op vakantie is« 
De Rijksdienst voor het Nationale Plan , vermeld t dat in I960 45% 
van de Neder landers hun vakantie buiten hun woonplaats doorbrengen. 
Nemen we nu aan dat de gemiddelde vakantie 12 dagen omvat (aanname 
D. E. T . I . ) en het hoogseizoen 8 perioden van 12 dagen heeft dan is op een 
gemiddelde zondag ongeveer 4% van de bevolking buiten hun woonplaats op 
vakantie. Voor de berekening nemen we aan dat de helft h ie rvan buiten 
de provincie gaat. In tabel 14 zijn de percen tages opgenomen voor 1965, 
1980 en 2000. Voor topdagen zijn wat hogere percentages aangenomen o m -
dat deze mees t a l vallen binnen de vr i j kor te per iode waar in de mees te m e n -
sen hun vakantie houden (steeds met 1, 5 vermenigvuldigen) De zo w e e r g e -
geven percen tages zijn "momentopnamen" die zich gemiddeld en op een 
topdag kunnen voordoen-
"Uitgaande"dagrecreanten. 
Het aantal "ui tgaande"dagrecreanten wordt over het a lgemeen vr i j 
l a a g geschat. Enige t r e k i s waar te nemen naar I J s s e l m e e r , de nieuwe 
po lde r s , Veluwemeer en Gaas te r l and(Fr ie se merengebied)- Voor de t o e -
komst wordt geen s terke ontwikkeling verwacht . In tabel 14 zijn , v r i j 
a r b i t r a i r , wat percen tages aangenomen. 
Tabel 14. Procenten van de bevolking van Drenthe die op een zondag bu i -
ten Drenthe op vakantie of dagtocht zijn (schattingen) 
1 9 6 0 1965 1980 2000 
gem- top gem- top gem- top 
Vakantie 2 2 3 4 6 8 12 
Dagtrek 2 2 3 3 4 5 7 
Bij het berekenen van de dagtrek worden de uitgaande vakantiegan-
ge r s van het aantal inwoners afgetrokken (waarbij e rvan wordt uitgegaan 
dat ongeveer tweederde van de vakant iegangers uit stedelijk gebied en een-
derde uit overig gebied komt), terwij l de uitgaande dagtrek van de dagtrek 
van de Drenthse bevolking wordt afgetrokken (waarbij de helft uit stedelijk 
gebied en de helft uit het overig gebied komt). In een schemat ische benade-







"Potentieel" voor de dagtrek 
! I l ' " -
Dagtrek Drenthse bevolking 
.<-- > • 
Uitgaande dagtrek ^ • Inkomende dagtrek 
+ 
• • < - • 
r-
Dagtrek door bevolkingi 
I + 
Dagtrek verblijf s recreanten 
Totale dagtrek in Drenthe 
Behoefte aan openluchtbaden in Drenthe 
8. Openluchtbaden 
Voor elke post kunnen we de gevonden cijfers invullen. De laatste stap 
die gedaan moet worden is te bepalen hoe groot het percentage is van de dag-
trek dat bezoek brengt aan openluchtbaden. Uit eigen onderzoek kwam naar 
voren dat op een topdag in Drenthe rond 30000 bezoekers de 6 strandbaden 
bezochten waar het onderzoek plaatsvond. Stellen we dit op de helft van het 
totale aantal zwemgelegenheden, dan wil dit zeggen dat ongeveer 25% van 
alle dagjesmensen een zwemgele genheid hebben opgezocht. In de U.S.A. 
vermeldt het O. R. R .R .C , -rapport (1962) dat "swimming" op de tweede 
plaats komt wat betreft de activiteiten in de openlucht gedurende de zomer 
I960 (met 15% van alle "openlucht zomer recreatie"), terwijl voor het jaar 
2000 wordt verwacht dat het in de U.S.A. de belangrijkste vorm van open-
luchtrecreatie zal zijn (met ca. 20% van alle openlucht zomerrecreatie) 
(Zie ook het artikel van Lovelace, 1966). Op grond van deze onderzoekingen 
komen we voor wat betreft het bezoek aan strandbaden (indien deze althans in 
voldoende mate aanwezig zijn, immers het percentage van de dagjesmensen 
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dat s t r a n d b a d e n z a l b e z o e k e n hang t s t e r k af van de geboden m o g e l i j k h e d e n ) , 
to t de vo lgende p e r c e n t a g e s (men b e d e n k e h i e r b i j da t s t r a n d b a d e n m e e r b i e -
den dan " ju s t s w i m m i n g " ) : 
- v o o r 1965 r e s p e c t i e v e l i j k 20% ( g e m i d d e l d e s i t ua t i e ) en 30% (topdag) 
- v o o r 1980 " 25% " e n 3 5 % " 
- v o o r 2000 " 30% " en 40% " 
i^aanj 
De p e r c e n t a g e s geven dus*"welk d e e l van de d a g j e s m e n s e n s t r a n d b a d e n b e -
z o e k e n . 
Ui t h e t s c h e m a b l i jk t da t h e t b e z o e k a a n s t r a n d b a d e n v a r i e e r t v a n 
38 000 p e r s o n e n v o o r een g e m i d d e l d e t o e s t a n d in 1965 to t t e n h o o g s t e 197 000 
p e r s o n e n in 2000 (zie p a g . 15) . In de b i j l a g e n III en IV zi jn de r e s u l t a t e n , z o -
a l s d ie u i t h e t s c h e m a n a a r v o r e n k o m e n , n o g m a a l s in e e n g r a f i e k w e e r g e g e -
v e n (gra f iek 3 en 4). G a a n we e r v a n ui t da t a l t e r n a t i e f 2 in 1980 en 2000 de 
m e e s t w a a r s c h i j n l i j k e b e n a d e r i n g i s dan wi l di t v o o r 1980 z e g g e n da t " g e m i d -
d e l d " 63 000 p e r s o n e n in D r e n t h e e e n b e z o e k z u l l e n b r e n g e n a a n e e n s t r a n d -
b a d , t e r w i j l dit op een t o p d a g ge ld t v o o r 120 000 p e r s o n e n . In 2000 i s di t 
r e s p e c t i e v e l i j k 94 000 en 152 000 p e r s o n e n . 
A l s we de t o p c a p a c i t e i t v a n een s t a n d b a d s t e l l e n op 12 000 p e r s o n e n dan 
heef t D r e n t h e in 1980 behoef te a a n c i r c a 10 s t r a n d b a d e n , w a a r b i j we a a n v a a r -
den da t g e d u r e n d e e n k e l e " e x t r e e m goede d a g e n " een o v e r b e z e t t i n g o p t r e e d t . 
De " g e m i d d e l d e " b e z e t t i n g b e d r a a g t dan c a . 6000 p e r s o n e n . 
V o o r 2000 heef t D r e n t h e behoef t e a a n 12 tot 13 b a d e n . A l s e r 12 z i jn 
i s de k a n s van o v e r b e z e t t i n g wat g r o t e r . De " g e m i d d e l d e " b e z e t t i n g l ig t r o n d 
de 7000 p e r s o n e n . 
M e t de v a s t s t e l l i n g van he t a a n t a l benod igde o p e n l u c h t b a d e n in D r e n t h e , 
t r e e d t m e t e e n n a a r v o r e n de v r a a g w a a r d e z e g e s i t u e e r d m o e t e n w o r d e n , z o -
dan ig da t de c a p a c i t e i t i s a f g e s t e m d op he t w e r k e l i j k o p t r e d e n d e b e z o e k . He t 
i s nod ig h i e r v o o r een g r o n d i g o n d e r z o e k t e doen n a a r de r e l a t i e b e z o e k - a f -
s t and , ind ien m e n a l t h a n s in de t o e k o m s t e e n f u n d a m e n t e e l a n t w o o r d wi l 
kunnen geven op de v r a a g b e t r e f f e n d e de j u i s t e s i t u e r i n g en c a p a c i t e i t van 
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